































Effects and problems of a visitation program





















































































































































































































144/409 件，助産師 40/409 件で，保健師が
半数以上であったが，推進員の割合も多かっ
た．しかし，再訪問者では，保健師 253/321


































































































































































































































6 段階で示した過程では，第 1 段階で注目
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【文 献】
Asch, S. E（1946）．Forming impressions
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